




































































标包括：人均 !"#& ’( +，非农产业在 !"# 中的比重（’)），人均进出
口总额 & ’8 +，人均社会消费品零售总额 & ’< +，人均财政收入 & ’: +。
)= 经济发展活力与竞争力。衡量一个地区的经济状况不应
只着眼于其目前的发展水平，还应从动态的角度考虑其发展的
动力。在此我们选择的指标为：人均固定资产投资 & ’> +，投资效益
系数（每元固定资产投资所产生的 !"#）& ’? +，外商投资占固定资
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生数 - .!! /，每万人拥有的医生数 - .!" /，就业人员中高中以上学历





括：城市居民家庭平均每人全年可支配收入 - .!$ /，城市居民家庭
每人全年消费性支出 - .!% /，农村居民家庭人均纯收入 - .!& /，农村
居民家庭平均每人生活消费支出 - .!’ /，人口平均预期寿命 - .!( /。
%+ 基础设施。经济的发展依赖于基础设施的建设，一个地区
基础设施的建设是其经济发展的必要条件。选择的指标包括：每
一邮政局所服务的人口 - .!) /，固定电话主线普及率 - ."* /，移动电
话普及率 - ."! /，平均每亿元工业产值的货物运输量 - ."" /，人均电
力消费 - ."# /，人均供水量 - ."$ /。
下面我们计算 #! 个省市的综合得分。
第一步，将原始数据标准化。
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标准化后的人均 <=1 和综合得分的标准差。人均 <=1 的标准差
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